




IEK 204 - OPERASI UNIT II
Masa:3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUABELAS mukasurat(termasuk lapan keping Lampiran) yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.






(a) Satu penukar haba dwipaip digunakan untuk menyejukkan 25 kg/s air dari 360
K ke 330 K dengan menggunakan 30 kg/s air yang memasuki penular pada
300 K. Jika koefisien pemindahan haba keseluruhan ialah malar pada 2.2
kWm2.K, hitungkan luaJpermukaan yang dikehendaki dalam
i) aliran selari;
ii) aliran aruslawan.
Muatan haba air ialah 4'18 kyke'K' 
(40 markah)
(b) Satu relau mempunyai tiga lapisan:bata api (ketebalan 81 = 140 mm), bata
penebat (ketebalan Bz:75 mm), lapisan keluli luar (ketebalan 83 : 15 mm).
Kekonduktifan termal untuk setiap lapisan ialah seperti berikut:
Bata api: kr : 0.81 Wm.oC;
Bata penebat: kz : 0.23 Wm.oC;
Keluli: k::45.0 Wm.oC.
Suhu di bahagian dalaman relau ialah 820oC. Suhu di luar lapisan keluli ialah
30oC. Koefisien pemindahan haba individu di bahagian dalam dan luar relau
masing-masing ialah 70.5W/m2.oC dan 13.5 Wm2.oC. Hitungkan
D rintangan-rintangan individu;ii) kehilangan haba seunit luas dinding relau;
iii) koefisien pemindahan haba keseluruhan.
(60 markah)
Satu penukar haba aliran aruslawan dwipaip menggunakan minyak (Co : 0.45
Btuilb.'F) pada suhu awal 420oF untuk memanaskan air yang mengalir pada 450
lb/h dari 55"F hingga 105oF. Kadar aliran bagi minyak ialah 700 lb/h.
(a) Apakah luas pemindahan haba dikehendaki jika nilai koefisien pemindahan
haba keseluruhan ialah 65 Btu/ft2.h.oF?
(b) Tentukan bilangan unit pemindahan (N: NTU);




Diberi: Co (air) : 1.00 Btu/lb.oF.
NTU = UA/C.6
C = C,nln/Cr*
tlH = [1 -.Il]tlytt - Ce-N(r-c)l
IH = [l -.-n(trc)J711..6;
k= 0.62 Wm.oC
Co:4187Jlkg."C
p* : 0.295 cP
lEK204
(100 markah)
3' Air akan dipanaskan dari 15 hingga 55'C di dalam satu penukar haba dwipaip pada\{ar l'2 kg/s. Air mengalir di dalam tiub dalaman ,nunukulu stim mengklna.nsuridi luar pada l20oc. Dinding tiub dalaman ialah pada 95oc. iir,"rg""^Ein"aing tiuuterhadap pemindahan haba boleh diabaikan. Diameter tiub dalaman y?ng amat nipisialah 25 mm- Jika koefisien filem-stim ho bernilai lr.t kwi;tj|, "'upur.ur,panjangnya penukar haba ini? Sifat purata bagi air ialah:
1t : 0.764 cP
p : 995 kg/m3
(100 markah)
4' Satu penyejat kesan-tunggal digunakan untuk memekatkan satu larutan NaoH dari20o/o hingga 50Yo pepejal pada kadar 20,000 lb/h. Tekanan stim iuluh 34.;i;i;r.
Tekanan mutlak.di dll-' T?lg1liap ialah 1.93lbt/in2. Koefisien pemindahankeseluruhan ialah255 Btu/ftZ.h.oF. Suhu larutan suap ialah l00oF. Hitunekan
(a) amaun stim yang digunakan, lb;






5. Air penyejuk yang mengalir pada230,000 kg/h memasuki satu kondenser stim pada
20oC. Kondenser tersebut mengandungi I l0 tiub yang mempunyai diameter 2.21
cm dan ketebalan 0.16 cm. Panjang setiap tiub ialah 4.9 m. Air keluar dari tiub-tiub
pada 27oC. Stim tepu pada l00oC mengkondensasi di atas permukaan luar tiub.
Hitungkan haba terpindah, dan koefisien pemindahan haba di antara air penyejuk
dan tiub. Kesan dinding terhadap kelikatan boleh diabaikan. Sifat-sifat air ialah
seperti berikut:
p :0.922x l0-3 kglm.s
k = 0.606 Wm.oC
p = 998 kg/m^3
Cr= 4.18 x 1o'J/kg.oc
(100 markah)
6. Jawab DUA soalan daripada berikut:
(a) Dengan bantuan plot q/A lawan AT, bincangkan fenomenon pemindahan
haba pendidihan cecair tepu.
(50 markah)
(b) Bincangkan tentang pancaran penyinaran.
(50 markah)
(c) Bincangkan mengenai kaedah suapan penyejat berbilang-kesan.
(d) Bincangkan tentang penukar haba dwipaip, penukar haba














































































































f From International Critical rables,vol.5, McGraw-Hill Book company, New york, 1929, p. 10.
I From E. Schmidt and w. Sertschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw.,3:27j (1932).
$Calculated from J. H. Keenan and F. G. Keyes,Thermodynamic properties of Sream, John Wilcy &











































































































































































































































































tAbstractcd from Slcarz Tables,by Joseph H. Kecnan, Frcdcrick G. Kcycs, Philip G. Hill, and Joan C. Moorc,
John Wilcy & Sons, n*cw York, 1969, with thc pcmission of thc publishcr.
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percent alcohol by volume 0.5kg 1016lb 2240*lb 2ooo*kg loCI*lb 22M.6ft 3*
m 0.9144*
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BCTLING TEMPERATURI OF WATER,"F
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